


































































































































Headline Taman Dinasour Danok
MediaTitle Sinar Harian
Date 09 Aug 2015 Language Malay
Circulation 279,000 Readership 837,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 31 ArticleSize 790 cm²
AdValue RM 11,554 PR Value RM 34,662
